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V magistrskem delu sem preveril razvoj in trenutno veljavno zakonodajo v Sloveniji, Nemčiji in ZDA 
na področju urejanja površin za mirujoči promet. Dimenzije in različne možnosti za izvedbo parkirnih 
mest sem na med seboj primerjal in pokomentiral. Glede na pridobljene podatke, izkušnje iz 
projektiranja in same vožnje vozila, sem pripravil predlog za pravilnik ali tehnično smernico, ki bi bil 
aktualen za Slovenijo. Nato sem si izbral tri obstoječa parkirna mesta v Ljubljani: manjše, srednje in 
veliko. Najprej sem s programskim orodjem AutoCAD zrisal in prikazal obstoječa parkirna mesta po 
trenutno veljavni zakonodaji. Nato sem ta ista parkirišča preuredil po svojem predlogu za urejanje 
površin za mirujoči promet. Po preureditvi obstoječih parkirnih mest sem rezultate, ki sem jih dobil, 
prikazal z grafi. Kot sem predpostavljal, se je zaradi povečanja dimenzij parkirnih mest zmanjšalo 
končno število parkirnih mest in bi posledično za enako število parkirnih mest potrebovali večjo 
površino. 
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Abstract:  
In my master's thesis, I researched the development and current legislation in the field of landscaping 
for stationary traffic for Slovenia, Germany and the USA. I compared and commented on the 
dimensions and different possibilities for the construction of parking spaces. Based on the obtained 
data, design experience and the experience of driving itself, I prepared a proposal for a rule or a 
technical guideline that would be relevant for Slovenia. Then I chose three existing parking spaces in 
Ljubljana: small, medium and large. First, I used the AutoCAD software tool to draw and display the 
existing parking spaces, according to the current legislation. Later on, I rearranged these same parking 
lots according to my proposal for arranging areas for stationary traffic. After rearranging the existing 
parking spaces, I showed the results I got with graphs. As I assumed, due to the increase in the 
dimensions of the parking spaces, the final number of parking spaces was reduced and consequently, a 
larger area would be needed for the same number of parking spaces. 
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1. Uvod 
1.1. Opis problema 
Tehnološki razvoj je omogoči boljšo mobilnost človeka, kar pa za sabo prinese tudi spremembo v 
njegovem celotnem funkcioniranju in potovalnih navadah. Način življenja je postal zelo hiter, 
posledično pa ima pomembno vlogo prevozno sredstvo oziroma vozilo, s katerim potujemo. Želimo si 
čim bolj optimalno potovanje iz točka A do točke B, vedno pa poskušamo parkirati čim bližje našega 
končnega cilja. Število vozil se iz leta v leto povečuje, trend prodanih vozil pa se je v vseh teh letih 
tudi zelo spremenil.  V Sloveniji se več kot 40,0 % vseh vozil proda terenskih oz. SUV vozil, kar 
pomeni, da so se dimenzije vozil precej povečale. 
Čeprav si življenje brez vozil verjetno težko predstavljamo, pa ta večinoma svojega časa preživijo na 
površinah za mirujoči promet. Zakonodaja na tem področju je zastarela, oziroma se ni spreminjala in 
prilagajala novim potrebam po parkiranju. Potrebno bi bilo pregledati in v celoti predelati trenutno 
veljavno zakonodajo na področju površin za mirujoči promet. Zaradi vse večjih potreb po urejenih in 
prilagojenih površinah za mirujočih promet, bi bilo nujno pripraviti zakon, predpis ali tehnično 
smernico, kjer bi bilo zajete vse podrobnosti in predpisi za načrtovanje površin za mirujoči promet.   
1.2. Namen naloge 
Namen naloge je bil pregled razvoja zakonodaje, ki ureja mirujoči promet v Sloveniji. Pri prebiranju 
predpisov, tehničnih smernic, pravilnikov, hitro opazimo, da večina stvari še vedno izhaja iz 
Tehničnih normativov za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin, ki so bili izdani leta 
1991. V vmesnem času, do danes, se stvari niso bistveno spremenile. S Tehničnimi specifikacijami – 
označba na vozišču oblike in mere  za talne označbe iz leta 2012 in s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah iz leta 2016, so se povečale le dimenzije parkirnih mest, ki 
pa ne ustrezajo več današnjim dimenzijam vozil. Preveril sem tudi veljavno zakonodajo za urejanje 
površin za mirujoči promet v Nemčij in ZDA. Cilj naloge je na podlagi pridobljenih dimenzij in 
podatkov iz Slovenije, Nemčij in ZDA izdelati predlog z novimi dimenzijami parkirnih mest, ki bi bil 
aktualen za Slovenijo.  
1.3. Zgradba magistrske naloge 
Za uvodom sledi drugo poglavje, kjer je predstavljena definicija mirujočega prometa, možni načini in 
vrste parkirnih mest. Prikazane so tudi števila potrebnih parkirnih mest glede na namembnost objekta. 
V tretjem poglavju je predstavljen razvoj zakonodaje na področju površin za mirujoči promet v 
Sloveniji. Predstavljene so primerjave dimenzij merodajnih vozil, spremembe velikosti parkirnih mest 
in posamezni načini, vrste parkirnih mest ter parkirišč. 
V četrtem in petem poglavju si stvari sledijo enako kot v tretjem poglavju, le da so pri četrtem 
poglavju predstavljene vrednosti in opisi za zakonodajo v Nemčiji. V petem poglavju pa so 
predstavljene vrednosti in opisi za ZDA. 
Vrednosti oziroma dimenzije parkirnih mest za Slovenijo, Nemčijo in ZDA so v šestem poglavju 
prikazane skupaj, da se lažje vidijo medsebojne razlike. Vsi zbrani podatki so v šestem poglavju tudi 
pokomentirani in ob tem so že predlagane posamezne rešitve. V šestem poglavju so prikazane tudi 
slike slabše načrtovanih površin za mirujoči promet in slike bolje načrtovanih površin za mirujoči 
promet. 
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Na podlagi zbranih in primerjanih podatkov iz šestega poglavja ter lastnih izkušenj v projektiranju je v 
sedmem poglavju predstavljen moj predlog, kaj vse bi moral zajemati pravilnik ali tehnična smernica 
za urejanje površin za mirujoči promet. Predstavljene so tudi nove dimenzije parkirnih mest. 
V osmem poglavju so predstavljeni rezultati primerjav obstoječih dimenzij v primerjavi s 
predlaganimi dimenzijami. Predstavljeni so tudi rezultati obstoječega manjšega, srednjega in večjega 
parkirišča, ki sem jih na podlagi predloga v sedmem poglavju preuredil in prilagodil mojemu 
predlogu.  Rezultati so tudi grafično prikazani. 
V zaključku so pokomentirani pridobljeni rezultati. Predstavljene so dopolnitve k mojemu predlogu, ki 
sem jih opazil tekom nastajanja magistrske naloge in na koncu so podani še predlogi za nadaljnjo 
obdelavo naloge. 
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2. Mirujoči promet 
Mirujoči promet je oblika prometa, kjer vozila mirujejo oz. so parkirana na parkirnih mestu. Parkiranje 
je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da 
se je vozilo izognilo prometni nesreči, ali ker je voznik ravnal skladno s prometnimi pravili. [1] 
Potrebe po parkirnih mestih so zelo odvisne od življenjskih navad uporabnikov prometnih površin. 
Osebna vozila se na dan uporabljajo samo kakšno uro ali dve, preostanek dneva pa mirujejo oz. so 
parkirana na parkirnih mestih, zato je potrebno površine za mirujoči promet dobro in premišljeno 
načrtovati. 
Ker je zelo velika koncentracija stanovanj, gospodarskih, upravnih in drugih dejavnosti v mestnih 
jedrih, so tam tudi največje potrebe po parkirnih površinah. 
Namembnost objektov 
število PM (navedene so bruto etažne 
površine objektov) 
Stanovanja in bivanje 
11100 Enostanovanjske stavbe 2 PM 
11210 Dvostanovanjske stavbe 3 PM 
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 
za stanovanje do 35m2 koristne stanovanjske 
površine 
za stanovanje od 36m2 do 60m2 koristne stanov. 
površine za stanovanje od 61m2 do 100m2 koristne 
stan. površine za stanovanje nad 100m2 koristne 
stanovanjske površine 
1,0 PM 
1,5 PM/ stanovanje 
2 PM 
3 PM 
dodatno 10% na terenu za obiskovalce 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
(dijaški, mladinski domovi in pd.) 
1PM/12 postelj 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
(študentski domovi, internati) 
1PM/4 postelje 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 
(domovi za ostarele, varna hiša) 
1PM/7 postelj 
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja) 
1PM/stanovanje - od tega 10% na 
terenu za obiskovalce 
Poslovno trgovske dejavnosti 
12201 Stavbe javne uprave 1PM/30 m2 
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve) 
1PM/30 m2 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani 
poslovni programi) 
1PM/30 m2 
12301 Trgovske stavbe 
(trgovina lokalna pod 500 m2) 
1PM/50 m2 
ne manj kot 2 PM 
12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambenimi izdelki) 
1PM/80 m2 
ne manj kot 2PM 
12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center do 2500 m2) 
1PM/35 m2 
12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center nad 2500 m2) 
1PM/30 m2 
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12301 Trgovske stavbe 
(odprte in pokrite tržnice) 
1PM/40 m2 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, čistilnica, 
fizioterapija, avtopralnice, lekarne…) 
1PM/30 m2 
ne manj kot 2PM 
12301 Trgovske stavbe 
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri) 
1PM/30 m2 
12303 Bencinski servisi 1PM/30 m2 prodajnih površin ne manj 
kot 3PM 
Družbene dejavnosti 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, 
koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, 
galerija) 
1PM/5 sedežev 
12620 Muzeji in knjižnice 1PM/80 m2 
Tabela 1: Število potrebnih parkirnih mest glede na namembnost objekta [2] 
Pri načrtovanju novih površin za mirujoči promet je potrebno upoštevati: 
- povečanje števila prebivalstva in razvoj prometa, ki je odvisen od urbanističnega, gradbenega 
in tehničnega razvoja, 
- pričakovano povečanje prometa, 
- predvidene površine za mirujoči je potrebno natančno določiti in jih vnesti v prostorski načrt. 
Planirati je potrebno še 10% do 15% več parkirnih mest od potreb, saj je tako omogočeno lažje 
vodenje prometa in manevriranja pri parkiranju [3] 
2.1. Način in vrsta parkiranja 
Način parkiranja: 
- Vzdolžno parkiranje 
- Pravokotno parkiranje 
- Parkiranje pod kotom 
Vrste parkiranja, ki jih predpisuje Tehnični normativ za projektiranje in opremo mestnih prometnih 
površin [3]:  
a) Parkiranje po namenu (namensko parkiranje): 
- za stanovanja 
- za delovna mesta 
- za zabavo, rekreacijo, itd. 
b) Parkiranje glede na lokacijo: 
- pri stanovanjih 
- pri delovnih objektih 
- pri javnih objektih 
- pri trgovskih stavbah, trgovinah, restavracijah, hotelih (za obiskovalce) 
 
c) Parkiranje po načinu: 
- na vozišču ob robniku 
- na nepokritih parkirnih prostorih 
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- na pokritih parkirnih prostorih, enonivojsko 
- na pokritih parkirnih prostorih v več etažah, večnivojsko 
 




e) Parkiranje glede na trajanje: 
- kratkotrajno parkiranje (1/2 – 2 uri) 
- dolgotrajno parkiranje (8 ur) 
- stalno parkiranje (24 ur) 
3. Veljavni pravilniki, tehnične smernice, normativi in predpisi, ki predpisujejo načrtovanje 
mirujočega prometa v Sloveniji 
Leta 1991, ob osamosvojitvi Slovenije, je bil izdan Tehnični normativ za projektiranje in opremo 
mestnih prometnih površin (FGG, PTI, 1991), kjer so bile prvič zapisane dimenzije parkirnih mest, 
definicije in načini parkiranja. Ne glede na to, da gre že za skoraj 30 let star tehnični normativ, je še 
vedno velika večina stvari aktualnih, saj še ni bilo narejenega novega tehničnega normativa ali 
spisanega novega pravilnika posebej za mirujoči promet.  
3.1. Merodajno vozilo 
Leta 2005 je Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 
v 8. členu v 2. točki posodobil projektne dimenzije merodajnih vozila in jih malenkost povečal, ni pa 




Dimenzije vozila [m] 
Zunanji 
obračalni krog 
(radij) [m] Dolžina Širina Višina 
Tehnični normativ za projektiranje 
in opremo mestnih površin, 1991 
osebno vozilo 4,30 1,60 1,50 5,30 
Pravilnik o projektiranju cest, 2005 osebno vozilo 4,70 1,75 1,50 5,80 
Tabela 2: Primerjava spremembe dimenzij za merodajno vozilo po Tehničnih normativih za 
projektiranje in opremo mestnih površin [3] in po Pravilniku o projektiranju cest [4] 
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Slika 1: Dimenzije merodajnega vozila [3] 
3.2. Dimenzije in vrste parkirnih mest 
Dimenzije parkirnih mest so se prvič povečale leta 2010 s TSC 02.401:2010 – Označbe na vozišču, 
oblika in mere, posodobil pa se je leta 2012. 
Leta 2016 je stopil v veljavo Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni 






















Tehnični normativ za 
projektiranje in opremo 
mestnih površin, 1991 
- - - 2,00 5,50 3,50 
TSC 02.401:2010 – 
Označbe na vozišču, 
oblika in mere, 2012 





Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
cestah, 2016 





Tehnični normativ za 
projektiranje in opremo 
mestnih površin, 1991 
30 4,30 - 2,20  - 2,80 
45 5,00 - 2,30  - 3,00 
60 5,30 - 2,30  - 4,70 
TSC 02.401:2010 – 
Označbe na vozišču, 
oblika in mere, 2012 
30 4,30  - 2,30*  - 3,50 
45 5,00  - 2,30*  - 4,00 
60 5,30  - 2,30* -  4,50 
Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
30 4,10 0,70 2,50 5,00 3,50 
45 4,20 0,70 2,50 3,53 4,00 
60 4,60 0,70 2,50 2,88 4,50 
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Tehnični normativ za 
projektiranje in opremo 
mestnih površin, 1991 
90 4,60 0,20 2,30 4,80 5,40 
TSC 02.401:2010 – 
Označbe na vozišču, 
oblika in mere, 2012 
90 4,50 0,50  2,30 5,00* 5,40 
Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
cestah, 2016 
90 4,30 0,70 2,50 5,00 
6,00 ali 
4,50** 
Tabela 3: Primerjava spremembe dimenzij parkirnih mest za merodajno vozilo [3], [4] in [6].  
* Prvo in zadnje parkirišče sta lahko 0,50 m krajša, če segata čez rob parkirnega prostora 
** Za vzvratno parkiranje 
 
3.2.1. Vzdolžno parkiranje 
Vzdolžno parkiranje je parkiranje vozila v smeri vožnje oz. vzporedno z robom ceste. Za dostop ne 
zahteva nobene dovozne poti, saj lahko parkiramo direktno z voznega pasa. Pogoj je dovolj širok 
vozni pas, dobra preglednost, manj prometa in manjši naklon ceste. [3] 
 
Slika 2: Vzdolžno parkiranje, povzeto po [5] 
Na glavnih cestah je ob vzdolžnem parkiranju potreben varovalni pas. Varovalni pas označimo z 
neprekinjeno rumeno/belo/modro črto. Širina črte se že šteje v širino varovalnega pasu, ki znaša od 25 
do 50 cm. [3] 
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3.2.2. Pravokotno parkiranje 
Pri pravokotnem parkiranju gre za parkiranje vozila pod kotom 90 stopinj glede na smer vožnje oz. na 
rob ceste. 
 
Slika 3: Pravokotno parkiranje, povzeto po [5] 
Iz tabele 3 in slike 3 lahko razberemo, da se dolžina parkirnega mesta lahko skrajša za 0,70 m, če 
sprednji ali zadnji del vozila sega čez robnik. Razberemo lahko tudi, da se dolžina voznega pasu lahko 
razlikuje glede na način parkiranja – vzvratno parkiranje ali čelno parkiranje. 
Tudi pri pravokotnem parkiranju je priporočljiv varovalni pas, če gre za parkirna mesta ob glavni 
cesti. [3] 
3.2.3. Poševno parkiranje 
Parkiranje vozila pod kotom glede na smer vožnje oz. na rob ceste. Uvoz je omogočen direktno iz 
voznega pasu. Pri tem parkiranje ni nobenega manevra, saj se iz vozišča pod kotom zapelje na parkirni 
prostor. Pri odhodu pa je potrebno vozilo zapeljati vzvratno. Najpogosteje se uporabljajo parkirišča s 
kotom 45 ali 60 stopinj. [3] 
 
Slika 4: Poševno parkiranje, pod kotom 30°, povzeto po [5] 
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Slika 5: Poševno parkiranje, pod kotom 45°, povzeto po [5] 
 
Slika 6: Poševno parkiranje, pod kotom 60°, povzeto po [5] 
Tudi pri poševnem parkiranju je priporočljiv varovalni pas. [3] 
3.2.4. Parkirne površine za invalide 
Ob načrtovanju površin za mirujoči promet je v posameznih mestnih odlokih navedeno, kakšen delež 
parkirnih mest mora biti namenjen invalidnim osebam. Za invalide je pomembno, da jim je 
omogočeno parkiranje, saj s svojimi lastnimi prevoznimi sredstvi lahko laže premagujejo poti, 
posledično pa jim to omogoča večjo samostojnost. 
Pravokotna parkirna mesta za invalide morajo biti dovolj široka, da omogočajo nemoten izhod iz 
avtomobila, vzdolžna parkirna mesta pa morajo biti dovolj dolga za dostopne klančine. 
 
Slika 7: Pravokotno parkirno mesto za vozila invalidov, povzeto po [5] 
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Slika 8: Dvojno pravokotno parkirno mesto za vozila invalidov, pri tem se upošteva, da se na levo 
parkirno mesto parkira vzvratno, povzeto po [5] 
 
Slika 9: Vzdolžno parkirno mesto za vozila invalidov, povzeto po [5] 
3.2.5. Ostale parkirne površine 
- Parkirna mesta za občasni prevoz potnikov – Parkirno mesto, ki je rezervirano za taksi vozila 
oziroma vozila ostalih izven linijskih prevoznih potnikov. 
- Parkirna mesta za vozila z majhnimi otroki – rezervirana so za vozila oziroma družine z 
malimi otroki, ki so še v otroških vozičkih. Širina parkirnega mesta mora biti najmanj 2,70 m. 
- Parkirna mesta za električna vozila – rezervirana so za polnjenje električnih vozil. 
- Parkirna mesta za dostavo – rezervirana so za ustavitev ali parkiranje vozil za dostavo. 
- Parkirna mesta za enosledna vozila – prostor je namenjen parkiranju motornih koles, 
mopedov, oziroma koles. 
- Parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje – dovoljeno je kratkotrajno parkiranje. 
3.2.6. Parkirne niše 
Parkirne niše se gradijo ob glavnih mestnih cestah, kjer je dovolj prostora. Pri izvedbi parkirne niše ne 
sme biti oviran obstoječi promet na cesti, ne smemo pa zmanjšati tudi preglednosti v križiščih. 
Parkirne niše morajo biti opremljene z varovalnim pasom 0,50 m označi pa se ga z neprekinjeno 
rumeno/belo črto širine 10 cm. [3] Poznamo parkirne niše, pri katerih lahko:  
- parkiramo vzporedno z osjo vozišča,  
- poševno parkiranje 0° – 90° in 
- pravokotno parkiranje 
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3.3. Parkirišča 
Parkirišča oziroma posebej urejene parkirne površine, med katere štejemo urejene površine izven 
cestišča, ki so lahko pokrite, v več etažah ali nepokrite, namenjene pa so mirujočemu prometu. Pri teh 
površinah je zelo pomembna širina dovozne poti med parkirnimi mesti, ta pa je odvisna od velikosti 
vozil, velikosti parkirnih mest, načina in vrste parkiranje,…  
Površine namenjene mirujočemu prometu, morajo imeti dobro osvetlitev, da ponoči preprečuje 
vandalizem nad vozili in omogoča boljšo vidljivost. Imeti morajo primeren dostop, poskrbljeno pa 
mora biti tudi za varnost pešcev.  
Pri nepokritih parkiriščih se je potrebno prilagajati okolju, v katerem se nahajajo. Pomembna je oblika 
in voziščna konstrukcija. Priporočena je tudi zasaditev z drevesi, katerih funkcija naj bi bila senca na 
nepokritem parkirišču. [3] 
Način parkiranja na parkiriščih je odvisen od prostora, ki je na voljo – oblika in velikost. 
 
Slika 10: Primer parkirišča s pravokotnim parkiranjem, povzeto po [3] 
 
 
Slika 11: Primer parkirišča s pravokotnim parkiranjem – širina dovozne poti je manjša kot na sliki 19 
in so zaradi enostavnejšega parkiranja parkirna mesta razširjena na 2,70 m, povzeto po [3] 
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Slika 12: Možni načini parkirišč in vodenje prometa [3] 
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4. Veljavni pravilniki, tehnične smernice, normativi in predpisi, ki predpisujejo načrtovanje 
mirujočega prometa v Nemčiji 
V Nemčiji so bile leta 1975 za področje mirujočega prometa izdane Smernice za naprave mirujočega 
prometa oziroma Richtlinien für Anlagen des ruhenden Verkehrs po nemško.  
V letu 1991 je bilo izdelano priporočilo za mirujoči promet, ki se imenuje Empfehlungen für Anlagen 
des ruhenden Verkehr, skrajšano EAR 91 oziroma po slovensko Priporočila za naprave mirujočega 
prometna, ki je temeljilo na smernicah iz leta 1975. Upoštevani so bili rezultati znanstvenih raziskav 
in praktične izkušnje, ki so se nabrale med izdajami. 
Leta 1995 je bil v Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehr - EAR 91 izdelan popravek in 
sicer v poglavju 4.3.3. Mechanische Parkeinrichtungen oziroma slovensko Mehanska parkirišča. 
Prilagojeno je bilo oblikovanje koncepta Pojasnilo o uporabi mehanskih parkirnih sistemov. 
V letu 2005  je Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehr - EAR 91 in dopolnitev iz leta 1995 
nadomestila nova izdaja Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehr ali krajše EAR 05. 
Priporočilo za naprave mirujočega prometa - EAR 05 vsebuje smernice, načela in določbe, ki 
celoviteje obravnavajo vse bistvene značilnosti, ocene in načrte mirujočega prometa. Pomaga mestnim 
in prometnim projektantom, upravljalcem, razvijalcem in arhitektom, da so površine za mirujoči 
promet tehnično brezhibno oblikovane in primerno umeščene v urbano okolje, pri tem pa morajo biti 
prijazna za uporabnika, pravilno opremljena in morajo vzpostavljati pravilni delujoči sistem. 
 Dimenzije parkirnih mest so odvisne od kota uvoza, dimenzije izbranega tipa vozila, razdalje, med 
samim vozilom in voznim pasom, ki jih je potrebno upoštevati in razdalje med vozilom in različnimi 
konstrukcijskimi elementi, kjer je to seveda potrebno. Te dimenzije omogočajo nemoten dostop do 
vozil in zaščito za vozila. 














kroga Spredaj Zadaj 
EAR 91 osebno vozilo 
4,70 




4,30* 1,70* 5,70*** 
EAR 05 osebno vozilo 4,70 2,70 0,94 1,10 1,76 1,51 5,85 
Tabela 4: Primerjava spremembe dimenzij merodajnega vozila v Nemčiji [8] in [9] 
V EAR 05 se je minimalno povečala dimenzija merodajnega osebnega vozila. Povečala se je dolžina 
previsnega dela vozila spredaj. Za vsega 1,00 cm se je povečala širina in dolžina vozila. Povečal pa se 
je tudi zunanji polmer obračalnega kroga osebnega vozila. 
* ocenjena dimenzija manjših vozil 
** dimenzije, ki veljajo pri za garažne hiše 
*** ocenjena dimenzija manjših vozil, ki veljajo za garažne hiše 
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Od leta 2005 je potrebno z EAR 05 upoštevati pribitek na širino merodajnega vozila, zaradi prečnih 
premikov vozil in izbočenih delov vozila – ogledala. Ta pribitek omogoča vozilu dovolj prostora za 
vožnjo. Pri osebnem vozilu, kot merodajno vozilo, pribitek na dovozno cesti ne sme biti manjši od 
0,125 m, na cesti ne sme biti manjši od 0,25 m, na klančini pa 0,5 m.  Pribitek je potrebno upoštevati 
na levi in desni strani vozila. 
K dolžini vozila je potrebno upoštevati  1,00 m, kadar dve vozili parkirata vzratno pri vzdolžnih 
parkirnih mestih. V primeru, da imamo označena parkirna mesta, pa se mora upoštevati pribitek 
velikosti 2,0 m. [9] 
 
4.2. Dimenzije in vrste parkirnih mest 
Velikosti parkirnih mest v EAR 05 so odvisne od zasnove in velikosti površine, ki je namenjena za 
mirujoči promet. Postavijo in oblikujejo jih tako, da se optimalno izrabi talno površino. Prav tako kot 
v Sloveniji, tudi oni poznajo tri glavne vrste parkirnih mest: 
- Vzdolžno parkiranje 
- Pravokotno parkiranje  
- Poševno parkiranje (45° do 90°) – v EAR 05 namesto kotov v stopinjah, zasledimo količino 










































EAR 91  
30 - - -  - - 
45 3,95 0,50 2,30  - 2,40 
63 4,30 0,50 2,30  - 3,60 
EAR 05 
30 -  - -  - - 
45 4,15  0,70 2,50  - 3,00 
63 4,60  0,70 2,50 -  4,00 
Pravokotno 
parkiranje 
EAR 91  - 4,00 0,50 2,30 - 5,40 
EAR 05 - 4,30  0,70 2,50 - 
6,00 ali 
4,50** 
Tabela 5: Primerjava dimenzij parkirnih mest za merodajno vozilo [8] in [9].  
* dimenzije je potrebno upoštevati pri stenah, ograjah in podobnih ovirah 
** Za vzvratno parkiranje 
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Preseganje 
Če je parkirno mesto na robu omejeno z robnikom, se le ta uporabi za mejo, kjer se zaustavi sprednje 
kolo vozila. Ne glede na vrsto parkiranja (vzdolžno, pravokotno, poševno), dolžina preseganja znaša 
0,70 m . Ta dolžina že upošteva tudi varnostno razdaljo 0,20 m. V območje preseganja ne smejo 
posegati nobene oviri, ki jih drugače najdemo ob cestah (nabiralniki, znaki, drevesa,…). [8] in [9] 
Višinska razlika kote robnika in kote asfalta znaša 8,0 cm. Potrebno pa je preprečiti tudi, da sosednje 
površine pri spreminjanju postavitev iz vzdolžnih parkirnih mest v pravokotna ali poševno postavljena 
parkirna mesta niso omejene s previsnim delom osebnega vozila na nezaželeni ali nepooblaščeni 
način. [9] 
Pri tem, kakšno vrsto parkirnih prostorov se izbere, EAR 91 in EAR 05 navajata, da ravnajo glede na 
širino prostora, ki je na razpolago in na funkcijo ceste, na katero bo parkirno mesto mejilo. Če so 
odseki cest enostransko ali v celoti prosti in zasnova prometne ureditve ustreza določeni vrsti 
parkirnega prostora, se lahko odloči izvedba parkirnih mest. Pri EAR 05 na ustrezno izbiro vrste 
parkirnega prostora vpliva:  preglednost pri prečkanju ceste na območju osebnih vozil, pešcev in 
kolesarjev, ali je ob uvozu na parkirno mesto in izvozu potrebno prečkati druge površine in ali so 
površine cest in površine na bližnjem območju mirujočega prometa večnamenske. [8] in [9] 
4.2.1. Vzdolžno parkiranje 
Vzdolžno parkiranje se praviloma sme uporabiti za natovarjanja in parkirna mesta ob cesti. Takšno 
vrsto parkiranja se lahko izbere, kadar ima pri zapuščanju parkirnega prostora osebno vozilo dober 
pogled na prometni tok in če izvedba drugih vrst parkirnih prostorov ni možna. Vzdolžna parkirna 
mesta so za parkirišča in ostale površine za mirujoči promet predrage in se jih ne uporablja. 
V primeru, da vzdolžna parkirna mesta mejijo na kolesarski pot, se jim doda dodatnih 0,75 m,  
imenovano tudi varovalni pas, varovalni pas, kadar pa mejijo na pločnik pa znaša širina varovalnega 
pasu 0,50 m. Namen varovalnega pasu je, da ščiti osebe pred škodo, ki bi lahko nastala pri 
nepredvidenem odpiranju vrat osebnega vozila.  [8] in [9] 
 
 
Slika 13: Parkirnega prostora in niše z varovalnim pasom, povzeto po [8] 
4.2.2. Pravokotno parkiranje 
Pravokotno parkiranje je primerno, ko mora biti območje parkiranje dostopno z obeh strani. Ne 
omogočajo vedno hitrega parkiranja in izvoza, zagotavlja pa možnost enosmernega prometa in prav 
tako tudi možnost dvosmernega prometa. Načrtovanje pravokotnih parkirnih mest priporočajo pri 
slepih ulicah, pri tem pa je treba upoštevati tudi, da vozilo lahko nemoteno zapusti parkirno mesto. 
Izvedba pravokotnih parkirnih mest načeloma ni priporočljiva s kolesarskimi stezami na cestah zaradi 
same nepreglednosti pri zapuščanju parkirnega prostora. [8] in [9] 
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4.2.3. Poševno parkiranje 
Poševno parkiranje je izvedeno med kotom 45 in 90 stopinj. Parkiranje z manjšim kotom od 45° ni 
priporočeno, ker tako ostane velika površina neizkoriščenega prostora za parkirna mesta. 
Pri poševnem parkiranju se lahko vrine vmesni pas in se ga lahko prilagodi na poljubno širino. S tem 
so težave parkiranja zelo majhne. Parkiranje je enostavno in hitro, hkrati pa omogoča predviden 
prometni tok in načeloma poteka enosmerno. Otežen je tudi nenaden vstop pešcev na vozišče. Zaradi 
svoje oblike je poševna parkirna mesta težje vključevati v prostor. [8] in [9] 
Pri pravokotnem in poševnem pakiranju, ob vstopu in izstopu iz parkiranega osebnega vozila, ne 
oviramo in ne ogrožamo ostalih udeležencev v prometu. 
Obstaja tudi takšna možnost izvedbe parkirnega prostora (poševno ali pravokotno), da je med rob 
voznega pasu in med rob parkirnega prostora vrinjen dodaten pas s polno širino dovozne poti. Pri 
takšni izvedbi parkirnih površin je omogočeno parkiranje in zapuščanje parkirnega prostora, ne da bi 
pri tem ovirali prometni tok. Težave pri velikemu številu vozil je vmesni pas velikokrat zaparkiran in s 
tem ovira odhode iz označenih parkirnih prostorov, pri tem pa je poslabšana tudi preglednost pri 
izvozu s parkirnega mesta. Takšna izvedba parkirnih površin pa je seveda zelo draga in zato  
najpogosteje izvajajo parkirne površine brez vmesnega pasu. [8] in [9] 
 
Slika 14: Poševna parkirišča z vmesnim pasom, povzeto po [8] 
 
Slika 15: Poševna parkirišča z ožjim vmesnim pasom, povzeto po [8] 
V večini primerov se poševna in pravokotna parkirna mesta izvedejo brez vmesnega pasu in tako je 
širina voznega pasu enaka širini dovozne poti, kot je razvidno na sliki 15. Takšna postavitev 
pravokotnih in poševnih parkirnih prostorov pride v poštev samo pri nizki prometni obremenitvi in 
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nizki hitrosti. Površine, ki zadosti tem pogojem, imajo širše vmesne pasove in se uporabljajo za 
različne namene.  [8] 
Za ceste v bivalnih območjih imajo lahko na vmesnih pasovih urejene pešpoti, ki omogočajo boljši 
izkoristek prostora obenem pa zagotavljajo tudi boljšo preglednosti pri uvozu in izvozu s parkirnega 
mesta. Takšne parkirne površine so po večini namenjene lokalnim stanovalcem, onemogočajo pa tudi 
možnost parkiranja na pločnikih. [8] 
 
Slika 16: Skupna raba, cesta se uporablja tudi kot dovozna pot, povzeto po [8] 
4.2.4. Skupinska postavitev 
Takšen način izvedbe parkirnih mest je dobrodošel, kadar so med skupnimi parkirnimi prostori v 
uporabi še površine z drugim namenom – zelenice, vrtovi, rekreacijske površine,… Uporablja se jih 
tudi v primerih, ko zaradi oblike zemljišča ni možna drugačna oblika parkirnih prostorov oz. če v 
širšem območju ni možno izvesti dovolj parkirnih prostorov, kot bi jih potrebovali. Namenjena so 
daljšemu parkiranju, saj s ceste težko opazimo kje je prosto mesto. [8] in [9] 
 
Slika 17: Skupinska postavitev parkirnih mest in uporabne površine, povzeto po [8] 
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4.2.5. Parkirne površine za invalide 
Pravokotna parkirna mesta za invalide morajo biti dovolj široka, da omogočajo nemoten izhod iz 
avtomobila, vzdolžna parkirna mesta pa morajo biti dovolj dolga za dostopne klančine. Enojno 
parkirno mesto mora biti široko 2,50 m in dodaten prehod širine 1,00 m. Dvojna parkirna mesta za 
invalide si lahko delita skupni prehod. Če gre za parkirno mesto poleg stene, mora biti prehod širok 
1,40 m. Dolžina vseh izvedb parkirnih mest je 5,00 m. [9] 
 
Slika 18: Postavitve parkirnih mest za invalide  [9] 
4.2.6. Posebni primeri 
Parkirna mesta na vzporedni cesti  
Parkirne površine so lahko načrtovane tudi ločeno od vozišča in je do parkirnih mest možno dostopati 
po vzporedni cesti. S tem se zmanjša oviranje prometnega toka. Ločilni pas (a) med voziščem in 
parkirnim mestom mora biti takšne širine, da so lahko na njem prometni znaki, luči ali parkomati. [8] 
in [9] 
 
Slika 19: Parkirna niša z vzporedno cesto, povzeto po [8] 
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Obračalni objekti 
Pri tem načinu parkiranja parkirana vozila ne smejo ovirati obračalnega manevra merodajnega vozila. 
[8] 
Slika 20: Obračalni objekti, povzeto po [8] 
Parkirna mesta na stranskem delu ulice  
Parkirna mesta na stranskem delu ceste, neizkoriščen prostor z razširitvami za pešce in kolesarje 
spremeni in omogoča tudi uporabo teh površin. Uporabne so tudi v primeru, ko zaradi širine ceste ni 
omogočeno urediti parkirnih niš in dovolj širokih razširitev.   
Enako kot pri parkirni niši so uporabna tudi vzdolžno, pravokotno in poševno postavljena parkirna 
mesta na stranskem delu ceste, če je le zadoščeno vsem pogojem pri parkiranju in zapuščanju 
parkirnega prostora. Če je na stranskem delu ceste, zaradi širine prostora, samo deloma mogoče izvesti 
parkirne niše zaradi dovoznih poti, se z njimi kombinirajo prehodi. [8] in [9] 
Pri izvedbi takšnih parkirnih mest je potrebno paziti, da površine, ki so namenjene pešcem in 
kolesarjem, ne omogočajo vožnje in parkiranje osebnih vozil. 
Najpogosteje se v stranskih delih ceste uporabljajo in umeščajo vzdolžna parkirna mesta, saj se jih 
zelo enostavno umesti v prostor. [9] 
 
Slika 21: Urejena parkirna mesta v stranskem delu ulice, povzeto po [9] 
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Parkirna mesta v sredinskem pasu 
Parkirna mesta se lahko izvedejo tudi v sredinskem pasu, torej med dvema voznima pasovoma. Pri 
takšni izvedbi parkirnih mest lahko pridobimo rekreacijske površine na stranskem delu ceste oziroma 
lahko se izboljšajo pogoji za pešce in kolesarje. Slabost takšne izvedbe parkirnih prostorov pa je ta, da 
morajo vozniki, ko zapustijo parkirno mesto prečkati cesto. [8] in [9] 
 
Slika 22: Urejena parkirna mesta sredinskem pasu, povzeto po [9] 
4.3. Parkirišča  
Površine na primernem območju izven javnega cestnega prometa se lahko za mirujoči promet uredijo 
v parkirišča.  Biti morajo točno zarisana in opredeljena. [8] in [9] 
Delitev parkirnih površin  
EAR 91 in EAR 05 navajata, da sta na podlagi želenega prometnega toka lokacija vstopa in izstopa na 
parkirišče pogoja za delitev parkirnih površin v vrste parkiranja in dovozne poti. Pomembna pogoja pa 
sta tudi  enosmerni in dvosmerni promet na dovoznih poteh. 
Večje kot je povpraševanje po parkirnih površinah in večja, kot so sama parkirišča, bolj enostavno in 
jasno mora biti upravljanje prometa. Vrste za parkiranje morajo pri tem voditi stran od cilja, da je s 
tem čim bolj preprečeno iskanje cest, pešci pa so pri tem tudi v manjši nevarnosti. 
Dovozne poti so praviloma poravnane s parkirnimi mesti. Širina dovoznih pa poti je odvisna od kota, 
pod katerim so postavljena parkirna mesta. Na križanju dovoznih poti mora biti zagotovljena ustrezna 
preglednost. Zaradi slabše preglednosti se na notranjih ozkih krivinah parkirnih mest ne postavlja. 
Zasajena drevesa, izvedena inštalacija: javna razsvetljava, hidranti, … pa morajo biti postavljeni tako, 
da ne ovirajo vozil. [8] in [9] 
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Slika 23: Vodenje prometa in delitev parkirišč, povzeto po [8] 
 
Slika 24: Urejena parkirišča, povzeto po [8] 
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Slika 25: Urejena parkirišča, povzeto po [9] 
Dimenzije različnih parkirnih mest, katerih vrste so postavljene levo in desno ob dovozni poti, so 
prikazane spodaj:  
 
 
Slika 26: Dimenzije parkirnih modulov, povzeto po [9] 
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Kot 
postavitve 












pasu         
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poti          
g [m] 
Kombinacija Širina ceste 
 Dovozna 









pločnik   



















promet       
f1 [m]  
Dvo-
smerni 
promet    
f2 [m] 
0 3,00 5,70 (0,50) 2,50 4,45 2,00 3,50 8,25 8,00 7,75 3,00 4,50 
45 3,54 3,54 0,70 4,85 8,25 4,15 3,00 12,00 11,25 11,30 3,00 4,50 
54 2,94 3,09 0,70 5,15 9,00 4,45 3,50 13,15 12,50 12,45 3,00 4,50 
63 2,27 2,81 0,70 5,30 9,60 4,60 4,00 14,10 13,60 13,40 3,00 4,50 
72 1,54 2,63 0,70 5,35 9,90 4,65 4,50 14,80 14,40 14,10 3,00 4,50 
81 0,78 2,53 0,70 5,25 10,00 4,55 5,25 15,50 15,25 14,80 3,00 4,50 
90 0,35 2,50 0,70 5,00 9,85 4,30 6,00 15,95 15,85 15,25 3,00 4,50 
Tabela 6: Dimenzije parkirnih modulov [9] 
4.3.1. Parkiranje v kolonah  
Uporablja se v primerih, ko je potrebno načrtovati intenzivnejšo rabo prostora namenjeno mirujočemu 
prometu. Takšna parkirišča pridejo v poštev pri velikih podjetjih, športnih dvoranah, trajektih in 
podobnih primerih, kjer je veliko obiskovalcev. Posameznih parkirnih mest se po navadi ne označuje, 
voznikom pa je potrebno podati navodila, kako odmerijo pravilno razdaljo med vozili. [8] in [9]  
 
Slika 27: Parkiranje v kolonah, povzeto po [8]  
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5. Veljavni pravilniki, tehnične smernice, normativi in predpisi, ki predpisujejo načrtovanje 
mirujočega prometa v ZDA 
V ZDA za načrtovanje mirujočega prometa  uporabljajo priporočila iz Architectural Graphic 
Standards oziroma po slovensko Arhitekturni grafični standardi. Na tem priporočilu temelji tudi 
knjiga Načrtovanje in urbanistični standardi oziroma Planning and urban design standards, ki jo je 
leta 2006 izdalo Združenje amerških načrtovalcev. Gre za neprofitno združenje, kjer načrtujejo mestni, 
primestni, regionalni in podeželski prostor. [10] in [11] 
5.1. Merodajno vozilo  
Merodajna vozila v ZDA so določena tako, da je izbranih 85% vozil med najmanjšimi in največjimi. 
Do pred kratkem so bile parkirne površine za majhna in kompaktna vozila ločena od površin za velika 
in standardna vozila. Zaradi upada prodaje majhnih vozil in povečanja prodaje terenskih vozil, 
dostavnih vozil in lahkih tovornjakov za osebne prevoze, so parkirne površine za majhna vozila 
postala neuporabna. Posledično se mora sedaj načrtovanje parkirnih površin prilagajati kompozitnim 
vozilom, ki zajemajo majhna in velika vozila ter tudi dostavna vozila, lahke tovornjake in terenska 
vozila. [10] in [11] 
  













Kratica L WB OF OR W H 
Prevozno sredstvo       
Manjše osebno vozilo* 4,50 2,57 0,61 1,37 1,75 1,32 
Vsa osebna vozila 5,03 2,74 0,76 1,35 1,85 2,03 
Lahki tovornjak 5,77 3,48 0,84 1,22 2,03 1,96 
Kombi 5,69 3,43 0,84 1,22 2,00 2,08 
Terensko vozilo 5,05 2,95 0,92 1,12 2,00 1,88 
Kompozitno osebno vozilo 5,25 3,02 0,92 1,32 2,00 2,29 
Tabela 7: Dimenzije merodajnih vozil [10] 
* Manjše osebno vozila predstavlja vozila od razreda 5 do razreda 7, kar pomeni, da pokrivajo 
velikost, ki je izražena v m2 in ta vrednost znaša 5,00 - 7,99 m2.  
 
 
Slika 28: Primeri vozil na podlagi katerih je določeno kompozitno vozilo, povzeto po [10]  
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5.1.1. Obračalni polmer vozila  
Obračalni polmer je pot, ki jo opravijo zunanja kolesa osebnega vozila pri zavijanju. Pod osebna 








































Tabela 8: Obračalni radij kompozitnega vozila [11] 
 
Stebri, zidovi in druge ovire morajo biti umaknjene minimalno 0,15 m od roba vozišča, priporočilo pa 
je 0,61 m. 
 
Slika 29: Obračalni radij kompozitnega vozila [10] 
5.2. Dimenzije in vrste parkirnih mest 
V ZDA se dimenzije parkirnih mest ločujejo glede na nivo uslug in poznajo štiri različne stopnje: A, 
B, C in D. Nivo uslug A predstavlja najbolj enostavno upravljanje vozila z minimalnimi omejitvami 
oziroma brez njih, nivo uslug D pa predstavlja najmanjše dimenzije za varno upravljanje vozila pri 
majhni hitrosti.  
Glede na to, kateri nivo uslug se izbere pri načrtovanju, pa je odvisna od lokacije, od potreb 
uporabnikov in od velikosti vozil v določenem okolju. [11] 
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NIVO USLUGE – A, B, C, D 









pravega kota [m] 
(SO) 
45 5,21 3,23 0,53 4,95 
50 5,38 2,85 0,58 4,17 
55 5,51 2,49 0,64 3,48 
60 5,61 2,16 0,66 2,87 
65 5,66 1,83 0,69 2,31 
70 5,69 1,50 0,71 1,80 
75 5,66 1,17 0,74 1,32 
90 5,33 0,30 0,76 0,00 
Tabela 9: Dimenzije parkirnih mest za vse nivoje uslug [11] 
NIVO USLUGE A 









0 2,67 4,27* 0 
0 2,67 7,62** 0 
45 3,76 4,52 0,94 
50 3,48 4,62 0,86 
55 3,25 4,75 0,76 
60 3,07 5,03 0,66 
65 2,95 5,28 0,56 
70 2,85 5,61 0,46 
75 2,77 6,05 0,36 
90 2,67 7,92 0 
Tabela 10: Dimenzije parkirnih mest za nivo uslug A [11] 
NIVO USLUGE B 









0 2,59 3,96* 0 
0 2,59 7,01** 0 
45 3,66 4,22 0,91 
50 3,38 4,32 0,84 
55 3,18 4,45 0,74 
60 3,00 4,72 0,66 
65 2,87 4,98 0,56 
70 2,77 5,31 0,43 
75 2,69 5,74 0,33 
90 2,59 7,62 0 
Tabela 11: Dimenzije parkirnih mest za nivo uslug B [11] 
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NIVO USLUGE C 









0 2,51 3,66* 0 
0 2,51 6,40** 0 
45 3,56 3,91 0,89 
50 3,28 4,01 0,81 
55 3,07 4,14 0,71 
60 2,90 4,42 0,64 
65 2,77 4,67 0,53 
70 2,67 5,00 0,43 
75 2,59 5,44 0,33 
90 2,51 7,32 0 
Tabela 12: Dimenzije parkirnih mest za nivo uslug C [11] 
NIVO USLUGE D 









0 2,44 3,35* 0 
0 2,44 5,79** 0 
45 3,45 3,61 0,86 
50 3,18 3,71 0,79 
55 2,97 3,84 0,71 
60 2,82 4,11 0,61 
65 2,69 4,37 0,51 
70 2,59 4,70 0,41 
75 2,51 5,13 0,30 
90 2,44 7,01 0 
Tabela 13: Dimenzije parkirnih mest za nivo uslug D [11] 
*Minimalna širina za enosmerne dovozne poti 
**Minimalna širina za dvosmerne dovozne poti 
Pri kotu parkiranja 0° gre za vzdolžno parkiranje in dolžina dejansko predstavlja širino parkirnega 
mesta. 
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Slika 30: Shema postavitve parkirnih mest [11]  
Parkirna mesta za manjša vozila, ki so dimenzije 2,26 x 4,57 m, se lahko načrtujejo ob ostankih 
prostora, njihovo število pa je omejeno. Parkirna mesta za manjša vozila lahko zavzemajo 15% od 
vseh parkirnih površin. 
Ob enosmerni dovozni poti se poševnih parkirnih mest med kotom parkiranja 76° in 89° ne priporoča, 
ker je pri njih, z manjšimi vozili, omogočena vožnja v napačno smer. 
Pri poševnih parkirnih mestih, je bolje načrtovati enosmerno dovozno pot, ker vozniki pogosto 
obračajo čez parkirna mesta na drugih straneh dovoznih poti, z obratom U. 
K površinskim parkirnim modulom je potrebno na območju pogostega močnega sneženja, kjer je 
vodenje prometa brez robnika ali drogov, stebrov in sten dodati še 0,31 m. 
Drogovi javne razsvetljave in posamezni stebri, lahko v parkirne module segajo za 0,61 m, ampak 
samo v primeru, da s tem ni prizadetih več kot 25% parkirnih mest na parkirišču. Primer: na dovozni 
poti je lahko posamezni steber posega za 0,61 m oziroma dva stebra na obeh straneh, lahko posega za 
0,31 m. 
Da se ohranja enak nivo uslug, se lahko modul M zmanjša za 7,62 cm za vsakih dodatnih 2,54 cm na 
širino parkirnega prostora (SW), ohranjati pa se morajo minimalne širine dovoznih poti. Primer: Pri 
pravokotnih parkirnih mestih pri nivoju usluge A se širina parkirnega mesta 2,76 m in modul 18,59 m. 
Če se širina parkirnega mesta zmanjša za 2,54 cm, znaša širina parkirnega mesta 2,74 m in modul 
18,36 m nivo usluge pa ostane enak. [10] 
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Parkiranje ob cesti  
V ZDA prav tako poznajo vzdolžna, poševna in pravokotna parkirna mesta ob cesti. Ob cesti 
največkrat uporabljajo vzdolžna parkirna mesta. Glede na funkcijo ceste se prilagaja sama širina 
parkirnih mest, poznajo pa naslednje funkcije cest: glavno, zbirno in lokalno cesto. [10] 
 Funkcija ceste 
Glavna cesta [m] Zbirna cesta  [m] Lokalna cesta [m] 
Vzdolžno parkiranje 2,44 - 3,05 2,44 2,13 
Tabela 14: Širina parkirnih mest pri vzdolžnem parkiranju v odvisnosti od funkcije ceste [10] 
 
 
Slika 31: Parkiranje ob cesti [10]  
Pri poševnih parkirnih mestih pod kotom parkiranja 30° se lahko širina parkirnega mesta zmanjša za 
0,15 m, ker vrata parkiranih vozil ne pridejo v stik z ostalimi vozili na sosednjih parkirnih mestih. [10] 
Parkirne površine za invalide  
Pri parkirnih mestih za invalide se lahko pri načrtovanju izbere dve vrsti parkirnih mest za invalide: 
- Parkirna mesta za invalide z osebnimi vozili. 
- Parkirna mesta za invalide s kombiji (morajo biti posebno označena) 
Parkirna mesta za invalide z osebnimi vozili so širine 2,44 m in prehodom širine 1,52 m. Parkirna 
mesta za invalide s kombijem pa so širine 2,44 m in prehod širine 2,44 m, imeti pa morajo tudi 
voziščno razdaljo v smeri potovanja s ali na parkirno mesto. Ta razdalja znaša 2,49 m. V garažnih 
hišah so lahko vsa parkirna mesta za invalide združene na enem območju. 
Dovoljeno je usklajevanje parkirnih mest za invalide s predpisi za univerzalna parkirna mesta. Z 
ozirom na to, da na teh parkirnih prostorih lahko parkirajo kombiji, mora biti dodatno načrtovana 
voziščna razdalja v smeri potovanja iz ali na parkirno mesto 2,49 m. 
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Prehodi ob parkirnih mestih morajo biti označeni in zarisani izvedeni pa morajo biti na enaki višini kot 
parkiran mesta. Klančine za invalide ne smejo biti načrtovane na prehodih med parkirnimi mesti. Če 
sta dve parkirni mesti postavljeni ena poleg drugega, lahko uporabljata isti prehod. 
Površine, namenjene parkiranju vozil za invalide morajo, imeti naklon v katerikoli smeri, manjši od 
2,0 %. Enak naklon morajo imeti tudi prehodi med parkirnimi mesti. [11] 
 
Slika 32: Dimenzije univerzalnih parkirnih mest, povzeto po [11]  
 
Slika 33: Priporočene in nepravilne izvedbe parkirnih mest za invalide, povzeto po [11]  
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5.3. Parkirišča 
Pri načrtovanju in umeščanju parkirišč v prostor je potrebno upoštevati čim boljšo izrabo prostora. Pri 
tem se upošteva, da manjše utrjene površine zahtevajo manjši finančni vložek pri gradnji in 
vzdrževanju, omogočajo hitrejši dostop do objektov. Manjše utrjene površine predstavljajo tudi 
manjše količine odvodnjavanja padavinske vode, hkrati pa se lahko več površin nameni zunanji 
ureditvi. Z rastlinami lahko vizualno spremenimo velikost parkirišča in se zmanjša občutek 
prevladovanja parkirnih površin. To lahko dosežemo z nizko razvejanimi, gostimi drevesi in 
grmovjem. Visoka razvejana drevesa ne zmanjšajo virtualnega občutka velikosti parkirišča, 
omogočajo pa senco parkiranim vozilom. Zato se priporoča skupna kombinacija, nizka in visoka 
drevesa. Ob tem je tudi priporočeno, da se izvedejo dovolj veliki otoki, kjer se lahko posadi mešanico 
rastlin: zimzelenih in cvetočih dreves, grmovnic ter cvetja. Izogibati pa se je potrebno sadnim 
rastlinam in drevesom s smolo, da se prepreči nepotrebno onesnaževanje parkirnih površin in 
parkiranih vozil.  
Na parkiriščih morajo biti načrtovani neposredni in enostavni dostopi do objektov. Površine za pešce 
so običajno vodene za parkiranimi vozili. Pravokotna izvedba dostopnih poti za pešce na objekte 
omogočajo dostop do objektov brez stičnih točk z ostalimi vozili. Površine za pešce oziroma pešpoti 
moraj biti izveden pod naklonom, da je poskrbljeno za odvodnjavanje padavinske vode. Parkirna 
mesta za invalide morajo biti umeščena v bližino vhoda v objekte. 
Dovozne poti morajo omogočati ustrezno in varno vodenje prometa na parkirišču. Dostop mora biti 
omogočen tudi reševalnim vozilom. [11] 
 
Slika 34: Možna izvedba parkirišč pred trgovskim centrom, povzeto po [11]  
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5.3.1. Možne izvedbe parkirišč 
 
 
Slika 35: Možne izvedbe parkirišč, povzeto po [11]  
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6. Primerjava in komentar veljavnih pravilnikov, smernic in normativov za mirujoči promet  
V magistrski nalogi sem za Slovenijo, Nemčijo in ZDA predstavil razvoj sprememb dimenzij 
merodajnega vozila, dimenzij in vrste parkirnih mest ter možne izvedbe parkirišč. V nadaljevanju so 
za Slovenijo, Nemčijo in ZDA zbrane in primerjane dimenzije veljavnih pravilnikov, smernic in 
normativov, na podlagi katerih se je potrebno ravnati pri načrtovanju površin za mirujoči promet. 
Pri načrtovanju površin za mirujoči promet v Sloveniji je najbolj moteče to, da vsi podatki  oziroma 
predpisi niso zbrani na enem mestu in določeni z enim pravilnikom o mirujočem prometu. Za 
dimenzije parkirnih mest je potrebno gledati v Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah, ki je iz leta 2016, ampak je vseeno veliko ne jasnih stvari. Za naklon klančin se je npr. 
potrebno ravnati po Tehničnih normativih za projektiranje in opremo mestnih površin iz leta 1991. V 
Tehničnih normativih za projektiranje in opremo mestnih površin je pri vseh parkirnih mestih naveden 
tudi varovalni pas, ki loči rob vozišča in parkirana vozila in omogoča več manevrskega prostora pri 
zapuščanju parkirišča. Varovalni pas nato v TSC 02.401:2010 ni več omenjen, v Pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah pa je omenjen in samo grafično prikazan, ni pa podana 
nobena dimenzija varovalnega pasu.  
6.1. Dimenzije merodajnega vozila parkirnih mest  




Dimenzije vozila [m] Zunanji obračalni 
krog (radij) [m] Dolžina Širina Višina 
Pravilnik o 
projektiranju cest, 2005 
osebno vozilo 4,70 1,75 1,50 5,80 
EAR 05, 2005 osebno vozilo 4,74 1,76 1,51 5,85 
Planning and urban 
design standards, 2006 
kompozitno 
vozilo 
5,25 2,00 2,29 7,32 
Tabela 15: Primerjava dimenzij merodajnega vozila 
Iz tabele 15 je razvidno, da se dimenzije merodajnega vozila v Sloveniji in Nemčiji bistveno ne 
razlikujejo, kar je pričakovano, saj se v veliko primerih zgledujemo in ravnamo po pravilnikih in 
smernicah iz Nemčije. Dimenzije merodajnega vozila v ZDA pa precej odstopajo od Slovenije in 
Nemčije. Razlog je v tem, ker je za Slovenijo in Nemčijo merodajno vozilo privzeto osebno vozilo, 
kar pomeni, da več kot 85% vseh vozil predstavljajo osebna vozila. V ZDA pa so bila parkirna mesta 
za majhna in kompaktna vozila ločena od parkirnih mest za velika in standardna vozila. Zaradi upada 
prodaje majhnih vozil in povečanja prodaje terenskih vozil, dostavnih vozil in lahkih tovornjakov za 
osebne prevoze, so parkirne površine za majhna vozila postala neuporabna. Posledično se mora sedaj 
načrtovanje parkirnih površin prilagajati kompozitnim vozilom, ki zajemajo majhna in velika vozila 
ter tudi dostavna vozila, lahki tovornjaki in terenska vozila.   
V Sloveniji bi morali za merodajno vozilo namesto osebnega vozila določiti večje vozilo, saj se zadnja 
leta močno povečuje prodaja terenskih oz. SUV vozil. Iz podatkov, pridobljenih  pri Trgovski zbornici 
Slovenije, predstavljajo terenska vozila in druga gospodarska vozila, ki so bila prvič registrirana v letu 
2020 več kot 40,0 % vseh prvič registriranih vozil, kar pomeni, da se je delež osebnih vozil močno 
zmanjšal v primerjavi z letom 2005. [13] Dolžina in širina merodajnega vozila bi se tako morali 
povečati. 
Na podlagi merodajnih vozil so nato določene tudi dimenzije parkirnih mest. 
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Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
cestah, 2016 
























Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
cestah, 2016 
30 4,10 0,70 2,50 5,00 3,50 
45 4,20 0,70 2,50 3,53 4,00 
60 4,60 0,70 2,50 2,88 4,50 
EAR 05, 2005  
30 -  - -  - - 
45 4,15  0,70 2,50  - 3,00 




30 - - - - - 
45 5,21 0,53 2,44 3,45 3,61 
60 5,61 0,66 2,44 2,82 4,11 
Pravokotno 
parkiranje 
Pravilnik o prometni 
signalizaciji in 
prometni opremi na 
cestah, 2016 
90 4,30 0,70 2,50 - 
6,00 ali 
4,50** 






90 5,33 0,76 2,44 - 7,01 
Tabela 16: Dimenzije parkirnih mest 
* Dimenzije je potrebno upoštevati pri stenah, ograjah in podobnih ovirah 
** Za vzvratno parkiranje 
*** Odvisno od kategorizacije ceste 
**** Prvo in zadnje parkirno mesta sta lahko za 0,50 m krajša 
OPOMBA: pri Landscape architectural graphic standards, 2007 so privzete dimenzije za nivo uslug D, 
torej najmanj ugodne. 
V tabeli 16 so prikazane dimenzije parkirnih mest kot tudi vrste parkirnih mest po veljavnih 
zakonodajah v Sloveniji, Nemčiji in ZDA. Kot pri merodajnem vozilu so tudi dimenziji parkirnih mest 
v Sloveniji in Nemčiji skoraj enake, razlikujejo se samo za nekaj centimetrov. Največja razlika med 
Slovenijo in Nemčijo je pri širini dovozne poti pri poševnem parkiranju, ki znaša od 0,50 do 1,00 m. 
Četudi gre v tabeli 16 pri ZDA za podatke za Nivo uslug D, ki predstavlja najmanjše udobje vodenja 
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prometa in parkiranja vozil, so dimenzije parkirnih mest precej večje v primerjavi s Slovenijo in 
Nemčijo, kar je seveda pričakovano, saj je merodajno vozilo večje kot pri nas. Edina vrednost, ki je pri 
ZDA manjša, je širina pravokotnega parkirnega mesta, ki znaša 2,44 m, medtem ko v Sloveniji in 
Nemčiji znaša 2,50 m.  
Poševna parkirna mesta so v Sloveniji in ZDA prikazana v stopinjah [°], med tem ko so v Nemčiji 
prikazana z gradienti [gon], kar predstavlja 9/10 stopinje.  Slovenija ima navedene dimenzije samo za 
poševna mesta pod kotom 30°, 45° in 60° (slednji dve sta tudi največkrat uporabljene) v Nemčiji in 
ZDA pa se začnejo poševna parkirna mesta še le pod kotom 45° in imajo tudi bistveno več postavitev. 
V ZDA 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70° in 75°, v Nemčiji pa 45°, 54°, 63°, 72° in 81°. V tabeli 16 so 
prikazana samo parkirna mesta pod kotom30°, 45° in 60° oz. 63°, za primerjavo s Slovenijo. Tudi pri 
poševnih parkirnih mesti je v ZDA manjša širina parkirnih mest  kot v Sloveniji in Nemčiji. 
Preseganje je v Sloveniji in Nemčiji pri poševnih in pravokotnih parkirnih mestih povsod enak in 
znaša 0,70 m. V ZDA pa se velikost previsnega pasu razlikuje glede na kot postavitve parkirnega 
mesta in tako previsni pas v ZDA znaša med 0,53 in 0,76 m. 
Kot voznik in uporabnik parkirnih mest menim, da so dimenzije parkirnih mest, ki so določene s 
trenutno veljavno zakonodajo, premajhne. V mislih imam predvsem vzdolžna parkirna mesta in tudi 
pravokotna parkirna mesta.  
Če se zapeljemo v kakšno ožjo ulico v mestnem delu Ljubljane, kjer so urejena vzdolžna parkirna 
mesta, hitro opazimo, da je veliko avtomobilov parkiranih čez označena parkirna mesta in je širina 
2,00 m gotovo premajhna. Na območjih, kjer je označen tudi varovalni pas, so avtomobili parkirani 
tudi v varovanem pasu. Ker pa je veliko vzdolžnih parkirnih mest označenih brez varovalnega pasu, je 
tako veliko avtov parkiranih na vozišču in s tem ovirajo prometni tok na ulici. Varovalni pas je v 
Pravilniku o prometni signalizaciji in o prometni opremi na cestah omenjen samo, da ga je potrebno 
upoštevati pri parkirnih nišah, kjer poteka promet, njegova dimenzija pa ni omenjena. 
 
Slika 36: Parkiranje vozil v varovalnem pasu 
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Dolžina vzdolžnih parkirnih mest, ki je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi je dovolj velika oziroma ob spremembi merodajnega vozila, bi se morala tudi dolžina 
malenkost povečati. Zelo zanimivo in potrebno bi bilo razmisliti o varianti, ki jo imajo v ZDA, da je 
glede na funkcijo ceste določena širina vzdolžnega parkirnega mesta. 
Pravokotna parkirna mesta so na določenih parkiriščih izvedena zelo utesnjeno, tukaj imam v mislih 
predvsem okolico nakupovalnih središč in njihovih garažnih hiš, kjer želijo imeti čim večji izkoristek 
prostora. V garažnih hišah se pojavi še dodaten občutek utesnjenosti zaradi stropa. Tudi ob stebrih, 
stenah in drugih ovirah ni upoštevanega nobenega dodatnega odmika, kar pa bi zagotovo moralo biti 
določeno s pravilnikom, kot je bilo to predpisano s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo 
mestnih prometnih površin in TSC 02.401:2010. Kot sem že omenil več kot 40,00 % vseh prvič 
registriranih terenskih vozil predstavljajo terenska vozila in gospodarska vozila, kar pomeni, da gre za 
rang večjih vozil in bi se posledično morala predvideti tudi večja dolžina oziroma globina in širina 
pravokotnih parkirnih mest.  
Sam poševna parkirna mesta redkeje uporabljam in jih težko komentiram. Če bi se spremenilo 
merodajno vozilo, bi se morala povečati tudi dimenzije poševnih parkirnih mest. 
6.2. Parkirna mesta ob ovirah  
V Sloveniji smo imeli s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin 
iz leta 1991 in TSC 02.401:2010 iz leta 2012 določeno, da se parkirna mest ob zelenih otokih, 
zelenicah, stebrih ali zidu povečajo za določeno dimenzijo od 30 do 45 cm. S Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah leta 2016 so se povečale dimenzije parkirnih mest, nikjer pa 
ni navedeno, ali se te razširitve ob ovirah tudi ohranijo.  Nujno bi bilo, da se predvidi upoštevanje 
dodatne širine ob ovirah.  
V Nemčiji velja, da je vozilo od ovir odmaknjeno za 75 cm, ko gre za kratkoročno parkiranje in 55 
cm, ko gre za dolgotrajno parkiranje. 
V ZDA je lahko vozilo od ovire oddaljeno 61 cm oziroma, če je ovira na vsaki strani, mora biti vozilo 
na obeh straneh oddaljeno za 31 cm. 














Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni 
opremi na cestah, 2016 
- - 2,40 9,00 
EAR 05, 2005  - - - - 
Landscape architectural 
graphic standards, 2007 
-  - - 
Pravokotno 
parkiranje 
Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni 
opremi na cestah, 2016 
5,40 - 2,40 + 1,50 - 
EAR 05, 2005  5,00 - 2,50 + 1,00 * - 
Landscape architectural 
graphic standards, 2007 
5,33 - 2,44 + 1,52 - 
 5,33 - 2,44 + 2,44 - 
 5,33 - 3,35 + 1,52 - 
Tabela 17: Dimenzije parkirnih mest za invalide 
* Ob steni se prehod poveča na 1,40 m 
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Kot vidimo v tabeli 17 imamo v Sloveniji večja parkirna mesta za invalide kot v Nemčiji. V Sloveniji 
je ne glede na to, kje je parkirno mesto, širina s prehodom 3,90 m, v Nemčiji pa je širna s prehodom 
3,50 m oz. stranska parkirna mesta morajo biti širine 3,90 m.  
Kot vidimo, imamo samo v Sloveniji podane dimenzije za vzdolžna parkirna mesta, namenjena 
invalidom. 
Pri vseh državah velja, da je lahko en prehod namenjen dvema parkirnima mestoma, ob tem pa se 
predpostavlja, da eno vozilo parkira naravnost drugo pa vzvratno. Prehod mora biti v vseh treh 
državah tudi na istem nivoju kot so parkirna mesta. 
V ZDA imajo za razliko od Slovenije in Nemčije kar tri možnosti za parkirna mesta, namenjena 
invalidom. Poznajo parkirna mesta za osebna vozila, za kombije in univerzalna, namenjena osebnim 
vozilom in kombijem, morajo pa biti posebej označena. Parkirna mesta za osebna vozila so širine 2,44 
m in prehod 1,52 m. 2,44 m in prehod širine 2,44 m imajo parkirna mesta, ki so namenjena kombijem. 
Univerzalna parkirna mesta pa so širine 3,35 in širina prehoda 1,52 m.  
6.4. Parkirišča  
Nemčija in ZDA imata lepo predpisane in definirane različne možnosti izvedb parkirišč. Prikazane 
imajo različne variante in module parkirišč, definirani so posamezni odmiki, minimalni zavijalnih 
radijev in minimalne dimenzije zelenih otokov.  Za bolj natančne podatke za parkirišča v Nemčiji in 
ZDA poglej poglavje 4.3. in 5.3.  
Definicija parkirišča in možne izvedbe parkirišč so za Slovenijo predpisane samo v Tehničnem 
normativu za projektiranje in opremo mestnih površin iz leta 1991. V kasnejših pravilnikih oziroma 
TSC-jih se jih ni več omenjalo. Menim, da bi morali po vzoru Nemčije in ZDA bolj natančno 
definirati parkirišča. Določene bi morale biti možnosti vodenja prometa, možne izvedbe parkirišč, 
odmiki od ovir, minimalni zavijalni radiji, dimenzije zelenih otokov… Predpisati bi morali tudi 
ozelenitev oziroma zasaditev dreves, podobno kot je to predpisano v mestnem odloku Mestne občine 
Ljubljana. Predpisno je, da mora biti pri novih parkiriščih, ki imajo več kot 10 parkirnih mest, na 
vsaka 4 parkirna mesta zasajeno eno drevo in to bi moralo biti določeno za vso državo, ne samo v 
posameznih mestih. [7] 
Za robnike in pločnike, ki obdajajo parkirna mesta, je v Nemčiji predpisano, da so lahko samo 8,00 cm 
višja od kote asfalta,  kar se mi zdi odlično. Volkswagen Golf in Renault Clio, ki sta na 1. in 3. mestu 
najbolj prodajanih vozil v Sloveniji, imata sprednji konec vozila od tal oddaljen samo 12,00 cm in zato 
se mi ta predpis zdi super. Tudi v Sloveniji bi morali upoštevati tak predpis, saj bi tako veliko manj 
avtomobilov s sprednjim delom nasedalo na robnike ob parkirnih mestih. [14], [15], [16] 
Primeri slabše načrtovanih parkirnih mest so prikazani na spodnjih slikah.   
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Slika 37: Obstoječe srednje veliko parkirišče [vir: lasten] 
 
Slika 38: Obstoječe srednje veliko parkirišče [vir: lasten] 
Kot vidimo na sliki 37 in 38, pri stranskih priključkih na dovozne poti ni izveden noben ločilni otok in 
pri priključevanju na glavno dovozno pot zapeljemo na nasproti smerni vozni pas ter tako oviramo 
ostala vozila. Poleg tega so na parkirnih mestih ob priključkih postavljene hiške za nakupovalne 
vozičke in je s tem preglednost pri priključevanju slabša. Poleg tega pa so tudi parkirna mesta 
izvedena povsem do dovozne poti. Kot tudi vidimo, ni zasajeno nobeno drevo, ki bi omogočalo senco 
parkiranim vozilom. 
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Na sliki 39 in 40 lahko vidimo površine za mirujoči promet pred novo trgovino IKEA v Ljubljani.  
 
Slika 39: Parkirišče IKEA [vir: lasten] 
Pri načrtovanju površin za mirujoči promet je pri IKEI promet bolj varno voden. Izvedeni so tudi 
vmesni ločilni otoki, ki omogočajo večjo preglednost pri priključevanju na glavno dovozno pot. 
Predvidena so tudi parkirna mesta  za invalide (min. 5,0%), za električna vozila, za mlade družine, za 
prevzem blaga in celo za potrebe TAXI služb. Kot pa vidimo na sliki 39, ni povsem upoštevana 
zahteva mestnega odloka za zunanjo ureditev v MOL, ki pravi, da mora biti na 4 parkirna mesta 
zasajeno eno drevo. Kot vidimo na sliki 39, je 1 drevo posajeno na 11 parkirnih mest. Sodeč po načrtu, 
so drevesa predvidena ob dovoznih poteh in novih cestah in bo glede na končno število parkirnih mest  
zadostno število dreves, ampak menim, da bi morala biti drevesa na dovoznih poteh samo dodatna 
zasaditev. Drevesa, ki pa so zahtevana in jih navaja mestni odlok Mestne občine Ljubljana, pa bi 
morala biti zasajena prav na parkirnih mestih, da omogočajo senco parkirnim vozilom in tudi 
preprečujejo dodatno segrevanje celotnega območja. Več pozornosti bi lahko bilo namenjenega tudi 
vodenju pešcev, saj gre za veliko parkirišče in mora pešec, ki parkira na najbolj oddaljenih parkirnih 
mestih, prehoditi več kot 80,0 m dolgo pot na površini mešano, z ostalim prometom.  
 
Slika 40: Parkirišče IKEA [20] 
Kot vidimo na sliki 39 in 40 je parkirišče že praktično končano, zasajenega pa ni nobenega drevesa. 
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Slika 41: Obstoječe parkirišče [vir: lasten] 
Slika 41 prikazuje tako imenovane parkirne »žepke«, pri katerih imajo vozila, ki parkirajo na zadnjem 
parkirnem mestu težave, pri parkiranju, saj morajo pri tem v večini primerov zapeljati na robnik, s tem 
pa uničujejo gume in zelenico/peš površino. Zadnja parkirna mesta bi se morala ob taki izvedbi 
parkirišč razširiti ali ukiniti in bi bila na mestu parkirnih mest zelenice. Primer rešitve spodaj. 
 
Slika 42: Načrt obstoječega parkirnega žepka [vir: lasten] 
  
Slika 43: Rešitve parkirnih žepkov [vir: lasten] 
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Kot primer bolje načrtovanih površin za mirujoči promet si lahko pogledamo na sliki 44 in 45. Gre za 
parkirišče pred novo zgrajenim nakupovalnim centrom v Ljubljani. Dodatno so izvedena širša parkirna 
mesta z vmesnimi varovalnimi pasovi, ki preprečujejo trke z vrati in širša parkirna mesta ob ovirah. 
 
Slika 44: Obstoječe parkirno mesto [vir: lasten] 
 
Slika 45: Obstoječe parkirno mesto [vir: lasten] 
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Še en primer dobrega načrtovanja in izvedbe površin za mirujoči promet je prikazan na sliki 46. Gre za 
parkirišče P+R Dolgi most, ki so ga obnovili leta 2015. Promet je voden enosmerno, krajna parkirna 
mesta pa so od dovozne poti ločena z zelenimi otoki. Posajeno je tudi veliko število dreves, ki 
omogočajo senco in polepšajo izgled parkirišča. 
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V Mestni občini Ljubljana so v letošnjem letu otvorili še eno parkirišče, ki je primer zelo dobre 
prakse. Parkirišče je izvedeno ob Žalah, na sliki 47 pa si lahko ogledate njegovo izvedbo. Na vsaka 4 
parkirna mesta je zasajeno eno drevo, skupaj 60. Drevesa so na zelo zanimiv način umeščena v 
prostor. Zasajena so na vmesnih zelenih otokih, velikosti celega parkirnega mesta. Tudi pešci so lepo 
vodeni pravokotno na vhod na Žale preko 3 dostopnih poti, označenih z zebro. 
 
Slika 47: Primer ureditve parkirišča Žale V [21] 
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7. Predlog  
Ne glede na vpliv nakupovalnih središč in strmenju k čim enostavnejšim in čim manjšim parkiriščem 
morajo biti glavni cilji: 
- Estetika – čim boljša umestitev parkirišča v prostor, ogromne utrjene površine je potrebno 
razbiti z ozelenitvijo in zasaditvijo 
- Okolje – povečati sajenje dreves, ki ustvarjajo senco, s tem pa omiljujejo tako imenovani 
učinek toplotnega otoka 
- Varnost – omogočati čim večjo varnost za pešce in prav tako tudi pri vodenju prometa na 
parkirišču. 
7.1. Merodajno vozilo  
V tabeli 18 so prikazane dimenzije predlaganega merodajnega vozila. 
Merodajno 
vozilo 
Dimenzije vozila [m] Zunanji obračalni 
krog (radij) [m] Dolžina Širina Višina 
4,90 1,90 1,60 6,00 
Tabela 18: Predlagane dimenzije merodajnega vozila 
7.2. Parkirna mesta 
Način in vrsta parkiranja 
Način parkiranja: 
- Vzdolžno parkiranje 
- Pravokotno parkiranje 
- Parkiranje pod kotom 
Vrste parkiranja, ki jih predpisuje Tehnični normativ za projektiranje in opremo mestnih prometnih 
površin [3]:  
a) Parkiranje po namenu (namensko parkiranje): 
- za stanovanja 
- za delovna mesta 
- za zabavo, rekreacijo, itd. 
b) Parkiranje glede na lokacijo: 
- pri stanovanjih 
- pri delovnih objektih 
- pri javnih objektih 
- pri trgovskih stavbah, trgovinah, restavracijah, hotelih (za obiskovalce) 
c) Parkiranje po načinu: 
- na vozišču ob robniku 
- na nepokritih parkirnih prostorih 
- na pokritih parkirnih prostorih, enonivojsko 
- na pokritih parkirnih prostorih v več etažah, večnivojsko 
č) Parkiranje glede na lastništvo: 
- javno 
- zasebno 
d) Parkiranje glede na trajanje: 
- kratkotrajno parkiranje (1/2 – 2 uri) 
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- dolgotrajno parkiranje (8 ur) 
- stalno parkiranje (24 ur) 
7.3. Dimenzije parkirnih mest  























30 4,30 0,70 2,60 - 3,50 
45 4,40 0,70 2,60 - 4,00 
60 4,80 0,70 2,60 - 4,50 
Pravokotno 
parkiranje 
90 4,70 0,70 2,60 - 
6,00 ali 
4,50** 
Tabela 19: Predlagane dimenzije parkirnih mest 
* Prvo in zadnje parkirno mesto sta lahko krajša za 0,50 m, če sprednji in zadnji del vozila lahko sega 
preko robnika (ni nobene ovire). 
** Za vzvratno parkiranje 
Označenim parkirnih mest za taksi vozila in kratkotrajno parkiranje se širina poveča za 0,20 m. 
Parkirna mesta, ki so označena ob dvignjenih robnikih, zelenicah, dvignjenih otokih, stebrih ali zidu, 
se širina parkirnega mesta poveča za 0,30 m.  
 
Slika 48: Vzdolžno parkiranje - predlog [vir: lasten] 
 
Slika 49: Poševno parkiranje 30° - predlog [vir: lasten] 
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Slika 50: Poševno parkiranje 45° - predlog [vir: lasten] 
 
Slika 51: Poševno parkiranje 60° - predlog [vir: lasten] 
 
Slika 52: Pravokotno parkiranje - predlog [vir: lasten] 
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7.4. Varovalni pas  
Varovalni pas ob parkiranju na vozišču je potreben na vseh cestah, kjer poteka promet. Na parkiriščih 
se varovalni pas ne označuje. Varovalni pas se označuje z belo prekinjeno črto, širina črte pa je 
odvisna od širine ceste na obravnavanem območju. Širina črte se šteje v širino varovalnega pasu, 
katerega širina se giblje med 25 in 50 cm.  
Širina varovalnega pasu je odvisna od hitrosti na obravnavani cesti.  
Hitrost [km/h] 
Širina varovalnega pasu 
[m] 
≤ 30 0,25 
> 30 0,50 
Tabela 20: Predlagane dimenzije varovalnega pasu 
 
Slika 53: Varovalni pas - predlog [vir: lasten] 
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7.5. Parkirna mesta za invalide  
Ob načrtovanju površin za mirujoči promet je v posameznih mestnih odlokih navedeno, kakšen delež 
parkirnih mest mora biti namenjen invalidnim osebam. Za invalide je pomembno, da se jim omogoči 
parkiranje, saj s svojimi lastnimi prevoznimi sredstvi lahko laže premagujejo poti, posledično pa jim to 
omogoča večjo samostojnost. 
Pravokotna parkirna mesta za invalide morajo biti dovolj široka, da omogočajo nemoten izhod iz 
avtomobila, vzdolžna parkirna mesta pa morajo biti dovolj dolga za dostopne klančine. Na pločniku ob 
dostopnih poteh mora biti načrtovana tudi klančina, ki omogoča dostop na pločnik.  
Dostopno pot si dve pravokotni parkirni mesti za invalide lahko delita. Pri tem se predvidi, da eno 
vozilo parkira naprej in drugo vzvratno. Parkirna mesta za invalide morajo biti umeščena v bližino 
vhoda v objekte. 
Pri novih parkiriščih, ki imajo manj kot 20, parkirnih mest je potrebno izvesti vsaj eno parkirno mesto, 
ki je namenjeno invalidom. Pri parkiriščih, ki imajo več kot 20 parkirnih mest, pa je za invalide od 
vseh parkirnih mest potrebno načrtovati 4,00 % parkirnih mest.  
Če so v isti vrsti razporejena parkirna mesta za invalide in normalna parkirna mesta, je potrebno za 
normalna parkirna mesta upoštevati globino 5,40 m. Načrtuje se si jih brez preseganja, saj so parkirna 










Vzdolžno parkiranje - - 2,40 6,00 + 3,00 
Pravokotno parkiranje 5,40 - 2,40 + 1,50 - 
Tabela 21: Predlagane dimenzije parkirnih mest za invalide 
 
Slika 55: Pravokotno parkirno mesto za vozila invalidov, povzeto po [5] 
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Slika 56: Dvojno pravokotno parkirno mesto za vozila invalidov, pri tem se upošteva, da se na levo 
parkirno mesto parkira vzvratno, povzeto po [5] 
 
 
Slika 57: Vzdolžno parkirno mesto za vozila invalidov, povzeto po [5] 
 
7.6. Parkirišča  
Parkirišča oziroma posebej urejene parkirne površine, med katere štejemo urejene površine izven 
cestišča, ki so lahko pokrite, v več etažah ali nepokrite, namenjene pa so mirujočemu prometu. Pri 
načrtovanju parkirišč je potrebno upoštevati čim boljšo izrabo prostora.  
Parkirišča morajo imeti dobro osvetlitev, ki ponoči preprečuje vandalizem nad vozili in omogoča 
boljšo vidljivost. Imeti morajo primeren dostop, poskrbljeno pa mora biti tudi za varnost pešcev. 
Pravokotna izvedba dostopnih poti za pešce na objekte omogočajo dostop do objektov brez stičnih 
točk z ostalimi vozili. Pri nepokritih parkiriščih se je potrebno prilagajati okolju, v katerem se 
nahajajo. Pomembni sta oblika in voziščna konstrukcija.  
Pešpoti in betonski robniki, ki obdajajo parkirišča oziroma parkirna mesta, so lahko samo 8,00 cm 
višja od kote asfalta, saj je s tem preprečeno nasedanje vozil. To ne velja za vzdolžna parkirna mesta 
ob cesti. 
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Z rastlinami se lahko vizualno spremeni velikost parkirišča in se zmanjša občutek prevladovanja 
parkirnih površin. To se lahko doseže z nizko razvejanimi gostimi drevesi in grmovjem. Visoka 
razvejana drevesa ne zmanjšajo virtualnega občutka velikosti parkirišča, omogočajo pa senco 
parkiranim vozilom. Zato se priporoča skupna kombinacija, nizka in visoka drevesa. Ob tem je tudi 
priporočeno, da se izvedejo dovolj veliki otoki, kjer se lahko posadi mešanico rastlin: zimzelenih in 
cvetočih dreves, grmovnic ter cvetja. Izogibati pa se je potrebno sadnim rastlinam in drevesom s 
smolo, da se prepreči nepotrebno onesnaževanje parkirnih površin in parkiranih vozil.  
Pri novih parkiriščih, ki imajo več kot 10 parkirnih mest, se mora pri nasprotnih parkirnih mestih, na 
vsake 4 parkirna mesta, zasaditi vsaj eno drevo. Pri enojni vrsti parkirnih mest se mora vsaj eno drevo 
zasaditi na 2 parkirni mesti. 
 
Slika 58: Zasaditev dreves [vir: lasten] 
Odvodnjavanje parkirnih mest mora biti izvedeno v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo.  
Priporoča se uporaba drenažnih betonov. S tem je omogočena bolj udobna vožnja po parkirišču, saj ni 
prečnih in vzdolžnih nagibov vozišča, padavinska voda ne zastaja na parkirišču in celotno parkirišče je 
lahko izvedeno v ravni liniji, brez padcev. Z drenažnim betonom se lahko spremenita tudi barva in 
sama struktura podlage, s tem pa se zmanjša tudi toplotni učinek. 
 
Slika 59: Drenažni beton [17] 
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Primer parkirnih »žepkov« 
 
Slika 60: Primer parkirnih žepkov z zasaditvijo – predlog [vir: lasten] 
 
Primer parkirišč  
 
Slika 61: Primer ureditve parkirišča - predlog [vir: lasten] 
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Slika 62: Primer ureditve parkirišča - predlog [vir: lasten] 
 
Vmesni ločilni otoki 
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8. Primerjava načrtovanja parkirišč po trenutni zakonodaji in po predlogu 
Spodaj so prikazane primerjave površin parkirnih mest po trenutno veljavni zakonodaji v Sloveniji in 
po predlogu, ki sem ga obravnaval v magistrski nalogi. Prikazana je tudi primerjava površine, ki jo 
zavzame merodajno vozilo. 
 
Slika 64: Primerjava velikosti površine merodajnega vozila [vir: lasten] 
Slika 64 prikazuje primerjavo velikosti površine merodajnega vozila po [4], označen z rdečo barvo in 
z modro barvo je označena površina merodajnega vozila na podlagi predlaganih dimenzij. 
 
Slika 65: Primerjava velikosti površine pravokotnega parkirnega mesta [vir: lasten] 
Slika 65 prikazuje primerjavo velikosti površine pravokotnega parkirnega mesta vozila po [5], 
označen z rdečo barvo in z modro barvo je označena površina pravokotnega parkirnega mesta na 
podlagi predlaganih dimenzij. 
 
Slika 66: Primerjava velikosti površine pravokotnega parkirnega mesta [vir: lasten] 
Slika 66 prikazuje primerjavo velikosti površine pravokotnega parkirnega mesta vozila po [5], 
označen z rdečo barvo in z modro barvo je označena površina pravokotnega parkirnega mesta na 
podlagi predlaganih dimenzij parkirnih mest, označena ob dvignjenih robnikih, zelenicah, dvignjenih 
otokih, stebrih ali zidu  [vir: lasten] 
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Graf 1: Delež povečanja površin merodajnega vozila, pravokotnega parkirnega mesta in parkirnega 
mesta, ki je označen ob dvignjenih robnikih, zelenicah, dvignjenih otokih, stebrih ali zidu  [vir: lasten] 
Kot lahko razberemo iz slike 64, 65 in 66 ter grafa 1, bi se površina merodajnega vozila iz 8,22 m2 
povečala na 9,31m2, kar znaša 13,26%. Površina pravokotnega parkirnega mesta bi se iz 12,5 m2 
povečala na 14,04 m2, kar znaša 12,32%, je za nekaj manj kot 1,00 % manjše povečanje deleža kot pri 
površini merodajnega vozila. Kot je pričakovano, se je najbolj povečala površina stranskega 
parkirnega mesta, ki je označen ob dvignjenih robnikih, zelenicah, dvignjenih otokih, stebrih ali zidu. 
Iz sedanjih 12,5 m2 bi se površina parkirnega mesta povečala na 15,66 m2, kar znaša 25,28 %. S 
povečanjem površine stranskega parkirnega mesta, bi bilo vsekakor lažje parkiranje vozila ob 
dvignjenih robnikih, zelenicah, dvignjenih otokih, stebrih ali zidu. 
V prilogi 1 je prikazano manjše parkirišče s parkirnimi mesti za 20 vozil, ki je načrtovano po trenutno 
veljavni zakonodaji in po predlogu. Kot lahko vidimo sta, na enako velikem parkirišču, pri predlagani 
varianti za površine parkirnih mest, izvedeni 2 parkirni mest manj, kar predstavlja 10,0 % manj 
parkirnih mest. Zelenice je pri predlagani varianti malenkost manj, 7,50 m2, kar znaša 4,0 % manj 
zelenice, saj so parkirna mesta daljša za 0,40 m, dodatno pa so načrtovana drevesa - na 2 parkirni 
mesti je predvideno 1 drevo. Postavljena so več kot 0,70 m od roba vozišča, da ne posegajo v prostor, 
namenjen preseganju. Upoštevane so tudi razširitve parkirnih mest ob dvignjenih betonskih robnikih 
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Graf 2: Prikaz sprememb manjšega parkirišča [vir: lasten] 
V prilogi 2 je prikazano srednje veliko obstoječe parkirišče z 280 parkirnimi mesti, prikazano je tudi 
na sliki 37 in sliki 38. Obstoječe parkirišče ima 272 parkirnih mest za navadna osebna vozila in 8 
parkirnih mest za invalide. Dimenzije parkirnih mest so 5,00 x 2,50 m, brez vmesnih zelenih otokov in 
brez zasejanih dreves.  
Pri predlagani varianti je na enako velikem območju zarisanih 243 parkirnih mest za osebna vozila in 
12 parkirnih mest za invalide, skupaj torej 255 parkirnih mest – 25 parkirnih mest manj, kot jih je 
izvedeno sedaj, kar predstavlja 0,91 % zmanjšanja števila parkirnih mest. Dimenzije parkirnih mest so 
4,70 x 2,60 m in ob dvignjenih robnikih znaša širina parkirnega mesta 2,90 m. Načrtovan je tudi 
vmesni zeleni otok širine 1,40 m, ki omogoča vsakemu parkirnemu mestu 0,70 m  globine za 
preseganje. V vmesnem pasu pa so tudi zasajena drevesa. Trenutno ni nobenega drevesa, ki bi 
omogočalo senco parkiranim vozilom, v predlagani varianti pa je zasajenih 90 dreves.  
 
Slika 67: Karakteristični prečni prerez parkirišča, povzeto po [19] 
Zaradi zmanjšanja globine parkirnih mest in drugačne razporeditve parkirnih mest se poveča površina 
zelenic in sicer za več ko 230 m2, kar posledično pomeni tudi več kot 230 m2 manj asfaltne površine. 
To predstavlja kar 26,34 % več zelenih površin. Povečala se je tudi sama preglednost pri 
priključevanju na dovozne poti. Parkirna mesta za invalide so postavljena dvostransko v bližino 
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vmesnega zelenega otoka, ker znaša njihova globina 5,40 m, brez preseganja. Glavna dovozna pot 
ostaja dvosmerna in je širine 7,00 m, vmesne dovozne poti pa so prav tako dvosmerne, a so široke 6,00 
m. 
Dodatno je predvidena tudi površina namenjena pešcem, pri glavnem uvozu na parkirišče, hkrati pa se 
je povečala tudi površina za pešce pred samo trgovino, ki je prej ni bilo in je nivojsko ločena od 
vozišča. 
 
Graf 3: Prikaz sprememb srednje velikega parkirišča [vir: lasten] 
V prilogi 3 je prikazano večje obstoječe parkirišče z 932 parkirnimi mesti, ki je prikazano tudi na sliki 
39 in 40. Obstoječe parkirišče ima 886 parkirnih mest za navadna osebna vozila in 46 parkirnih mest 
za invalide. Dimenzije parkirnih mest so 5,00 x 2,50 m brez vmesnih zelenih pasov za preseganje 
vozil. Ima pa na posameznih mestih manjše zelene otoke dimenzij 1,50 x 1,50 m, kjer naj bi bila 
zasajena drevesa.  
Pri predlagani varianti je na enako velikem območju zarisanih 666 parkirnih mest za osebna vozila in 
28 parkirnih mest za invalide, skupaj torej 694 parkirnih mest – 238 parkirnih mest manj, kot jih je 
sedaj, kar predstavlja 25,53 % zmanjšanje števila parkirnih mest. Dimenzije parkirnih mest so 5,40 x 
2,60 m in ob dvignjenih robnikih znaša širina parkirnega mesta 2,90 m. Načrtovani so tudi vmesni 
zeleni otoki, ki zavzamejo celo parkirno mesto, tam pa so tudi predvidena drevesa. S takšno zasnovo 
parkirišča se izgubi občutek, za kako veliko parkirišče gre. Med posamezno parkirno vrsto je izvedena 
tudi 2,00 m široka pot za vodenje pešcev, vodena je pravokotno na tlakovane površine ob trgovini. S 
tem je vodenje pešcev po parkirišču bistveno bolj varno kot pred spremembo.  
Zaradi drugačne razporeditve parkirnih mest in dodatno vrinjenih zelenih otokov se poveča površina 
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Graf 4: Prikaz sprememb večjega parkirišča [vir: lasten] 
Če bi spremembo parkirišča v prilogi 3 zasnoval na enak način kot parkirišče pri predlogu 2, 
ocenjujem, da bi izgubil samo približno 55 parkirnih mest, kar bi predstavljalo 5,50 % izgube 
parkirnih mest. Ta izguba je bistveno manjša kot pri prilogi 3, saj je končno število parkirnim mest 
precej zmanjšano zaradi vmesnih zelenih otokov, ki zavzemajo celotna parkirna mesta, je pa s tem 
zagotovljen boljši izgled parkirišča in varnost pešcev je pri prilogi 3 precej večja. 
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9. Zaključek 
S poenotenim pravilnikom ali tehnično smernico na področju urejanja površin za mirujoči promet, bi 
bilo delo v fazi načrtovanja za projektante veliko bolj enostavno, saj bi ne glede na kraj ali občino 
imeli vsi enaka izhodišča. S Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so sicer 
določene enotne dimenzije parkirnih mest, niso pa predpisane zahteve, kot so: vodenje prometa, 
vodenje pešcev, razsvetljava, sajenje dreves in delež zelenih površin, višina betonskega robnika, itd...  
Privatni investitorji, predvsem trgovski centri, ki potrebujejo veliko število parkirnih mest za sovje 
obiskovalce, želijo čim več parkirnih mest spraviti na čim manjši prostor in dosegati zgolj minimalne 
zahteve, ki so predpisane. To je seveda pričakovano, saj gre za privatna finančna sredstva. Drugače pa 
je pri javnih investitorjih, ki delajo parkirišča v stilu P+R na obrobju mesta, za zmanjšanje prometa v 
mestnih središčih. In prav ta parkirišča bi morala biti vzor vsem površinam za mirujoči promet, saj ne 
dosegajo zgolj minimalnih zahtev, temveč stremijo predvsem k zelenemu izgledu, s tem pa 
zagotavljajo več sence parkiranim vozilom in posledično manj segrevanja okolice. Tukaj imam v 
mislih parkirišče na sliki 46 in 47. Z ozirom na to, da sem se pri pripravi predloga zgledoval po teh 
dveh parkiriščih, privatni investitorji vsekakor ne bi bili veseli tega predloga, saj to pomeni večji 
finančni vložek za večja parkirišča in več zelenih površin. 
Glede na to, da so v mojem predlogu za načrtovanje površin za mirujoči promet večje dimenzije 
parkirnih mest, je bilo pričakovano, da bo število parkirnih mest po preureditvi obstoječih parkirišč 
manjše, kot je sedaj. Presenetil pa me je delež zmanjšanja števila parkirnih mest pri Varianti 3, ki 
znaša kar 25,53%. Med pisanjem magistrskega dela in risanjem predlaganih parkirišč sem prišel do 
zaključka, da bi predlagano dolžino parkirnih mest lahko zmanjšal za 20,0 cm, torej na 5,20 m, saj 
sama dolžina parkirnega mesta le ni tako problematična, kot je njegova širina. Pri večjih parkiriščih pa 
se 20,0 cm precej pozna. 
Kot dobri primeri urejanja površin za mirujoči promet iz tujine so mi bili zelo všeč spodnji primeri in 
menim, da bi jih bilo dobro vključiti v nov pravilnik ali tehnično smernico. Primeri: 
- parkiranje v kolonah – Nemčija: kar bi bilo lahko zelo dobro koristiti pri večjih industrijskih 
objektih, kjer se ne bi izgubljala površina za dovozne poti, prav tako pa na enako površino lahko 
umestimo veliko več parkirnih mest. Potrebno bi bilo le nekam umestiti drevesa in zelene 
površine. Glede na to, da takšen način parkiranja ljudem ni znan, bi se morali tudi navaditi na 
sistem parkiranja: tisti, ki prvi pride, prvi gre; 
- parkiranje v sredinskem pasu – Nemčija:  zelo zanimiva in drugačna umestitev parkirnih mest v 
ulici, da niso vedno postavljena samo vzdolžna parkirna mesta; 
- PARK(ing) day – Celoten svet: dejansko ne gre za parkirna mesta, ampak gre za dogodek 
oziroma običaj in kot že ime v angleščini pove, dan parka. Pri tem dogodku se določena vzdolžna 
parkirna mesta v mestnih središčih za en dan spremenijo v majhne parke na območju parkirnega 
mesta. Postavijo se majhne zelenice, klopce, uredi se prostor za rekreacijo, za druženje, itd…  
Menim, da je magistrsko delo dobro izhodišče za pripravo pravilnika ali tehnične smernice, ki je na 
tem področju gotovo potrebna. Spodaj so predstavljeni predlogi, ki bi jih lahko upoštevali ob 
nadaljnjem delu: 
- V 8. poglavju so pri Varianti 3 samo ocenjene približne izgube parkirnih mest, če bi parkirišče 
preuredil enako kot Varianto 2 z vmesnimi zelenimi otoki, kjer je možno preseganje vozila. Glede 
na to, kako velik delež izgub je nastal pri Varianti 3, bi bilo priporočljivo, da bi parkirišče 
preuredili enako kot Varianto 2 in bi tako dobili točen delež izgube parkirnih mest.  
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- Smiselno bi bilo preveriti in vključiti v pripravo novega pravilnika ali tehnične smernice tudi 
invalide, da bi predstavili svoje predloge za označena parkirna mesta, ki so jim namenjena.  
- Pri poglavju, ki zajema zelene površine in zasaditev dreves, bi bilo smiselno vključiti tudi vrtnarje 
in krajinske arhitekte, s pomočjo katerih bi skupaj določili, katera drevesa so primerna za 
parkirišča in potrebujejo minimalno oskrbo ter manjši prostor za rast. 
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